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A a m m ï ^ m ^ M m U&núa Víctor Pmineda, 15 m n m m i m m l e m e l , sábado 13 diciembre da 1950 
Los lamentables e inesperados sucesos de 3aca 
Manifestaciones del jefe del Gobierno y dei ministro de la Gobernación. 
atase mmmm&im 
B E B I Ï B WSBat mWStmiMm 
Ofrecimientos ciudadanos al Gobierno de la nación. 
Dos notas oficiosas. - Ultimas noticias recibidas esta tarde de Madrid. 
El movimiento sedicioso no ha tenido repercusión alguna en el resto de España y puede 
considerarle como totalmente sofocado. 
Ixtensa nota política del señor Cambó. 
Upa interviú con el gobernador civil de Teruel. 
Del Gobierno civil 
EL MOMENTO 
ACTUAL 
En este Gobierno civi l se han 
recibido los siguientes telegra 
mas circulares del señor minis 
tro de la Gobernación: 
«Desea el Gobierno que el país 
tenga información exacta de los 
sucesos relacionados con la sedi 
ción de un grupo de militares y 
paisanos en Jaca. 
Pero al propio tiempo quiere 
evitar que noticias exageradas 
produzcan alarma ante la opinión; 
que agraven el daño producido a 
la tranquilidad y crédito públicos 
por la descabellada intentona de 
los sublevados. 
A esos prepósitos responden 
conjuntamente esta nota oficial y 
acuerdo de implantar la previa 
censura para toda noticia referen-
le al movimiento y cualquier des 
orden público de todo género, a 
las belgas de carácter sindicalis-
y» con relación a Prensa, los 
Agramas, telefonemas, radio y 
conferencias. 
La referencia de los sucesos 
atiene el Gobierno es que en 
? del día de ayer parte 
guarnición íronferiza de 
con elementos extraños, 
una actitud de franca re-
oeldia. 
La negativa que para secundar-
^ ofrecieron los jefes militares 
Amayor graduación, las autori-
es, h ^aardia civil y los cara-
obleros originó una colisión que 
Q lgóal alcalde con los carabi 
i 03yguprdias civiíes a repie. 
f ^ a l Cuartel de éstos. 
I a u t 0 s l e v a d o s revisaron los 
. M ó v i l e s y camiones que ha-
K M A MANO, Y POR LA TARDE EM· 
automT0n P0r carretera, en los 
^roh illeS de que disponían, su 
seles Huesca, habiéndo-
H o u ^ ^ ^ ^ P a s o en el cami-
^ tuerzas de la guardia civil 
de 
laca. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
0. Francisco Gonzalvo Bernad 
M É D I C O 
QUE FALLECIÓ E L 14 DE DICIEMBRE DE 1929 
A 30 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I . P . 
Todas las misas que se celebren el lunes, 15, de ocho y 
media a doce en la iglesia capitular del Salvador, 
serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Su desconsolada esposa doña Ampara Castella-
no; hijos Pedro y Carmen; madre doñx Josefa; 
padre político don E ariqué Castellano; herma-
. nos don Julio, don Luis, doñ \ Pilar, doña A m 
paro, don Fernando y de ña Isabel; hermano 
políHco don AT-tonio Gómez de la Torre; tíos, 
primos, sobrinos y demás familia agradeceráa 
la asistencia a cualpuíera de estos actos. 
y carabineros concentradas en el 
desfiladero de ayer. 
La interrupción de comunica-
ciones no ha sido comp eta, a pe 
sar de los esfuerzos de los sedi-
ciosa s. 
Aunque con las naturales difi-
cultades el Gobierno fué infor-
mado por diferentes conductos, 
adoptando inmediatamente las 
disposiciones convenientes. 
Desde luego se dispuso la con 
centración de fuerzas por el Sur 
y Oeste sobre Jaca y Huesca para 
marchar contra los rebeldes. 
El Gobierno tiene la satisfac-
ción de declarar que, localizado 
el criminal intento, en ninguna 
otra provincia ni en la capital ni 
pueblo alguno de España se ha 
alterado el orden público exis-
tiendo absolut? tranquilidad en 
ellas. 
Confía en la serenidad de la 
opinión pública, ala cual desea 
mediante esta ver?z información 
prevenir contra alarmantes exa 
giraciones. 
A l mismo tiempo requiere a to 
dos los ciudadanos a deposHar su 
confianza en el Gobierno, que 
atento ahora como siempre a sus 
deberes, será inexorable en el 
castigo de los culpables. 
La anterior nota oficiosa acaba 
de ser entregada a la Prensa de 
esta Corte, 3 es la que debe vue-
cencia facilitar a la de esa pro-
vincia para que la publipuen en la 
1 .a edición del día de hoy. 
Le saludo.» 
O T E A P O L I T I C A 1»EL 
SENOK CAMBO 
Madrid, 12.—Anoche a las 8 y 
media, el señor Cambó recibió a 
los periodistas, con les que con-
versó breves momentos. 
Los informadores le pregunta 
ron cómo se encontraba de salud. 
y el ex-ministro de Fomento con-
testó en tono humorístico: 
—Yo me encuentro mejor que 
nunca y creo que en Mayo podré 
cantaren cualquier teatro y ad-
mitir contratas; hasta entonces, 
no. Ahora—agregó—les entrega-
rán a ustedes una nota. Es me jor 
que decírselo a ustedes de pala 
bra: uno, porque es extensa, 
como verán, y también porque 
si se evitan tergiversaciones. 
Añadió que marcharía el do-
mingo o el lunes a Barcelona, si 
bien vendrá , frecuentemente a 
Madrid, donde incluso piensa po 
ner casa. 
UÜ periodista dijo que el día 
de hoy parecería malo para el 
Gobierno. 
—Sí—contestó el señor Cam-
b ó - ; es un día de preocupación 
no sólo para el Gobierno, sino pa 
ra todos: para ustedes, que verán 
mañana disminuidos sus sueldos 
con la baja de la peseta; para los 
obreros y para todo el mundo. 
t ) jo por último, que ignoraba 
de dóode había salido el rumos 
que él pensaba visitar al rey, y 
después de acceder a retratarse 
con los periodistas, se despidió 
af^ctaosamente de éstos. 
La nota f icilitada por el se ñor 
Cambó ocupó 20 hojas de tamaño 
comercial escritas a máquina. 
Como la anterior, la divide en 
varios apartados, que |é l mismo 
titula. 
Comienza por un prefacio, y se-
guidamente da estos enunciados: 
Monarquía o república, política 
cultura, política social problema 
religioso, política económica, pro-
blema monetario y política fiaac-
ciera, problemas regionales, el 
ejército y la supremacía del poder 
civil y finalmente, responsabili-
dades. 
Comienza justificando la nece 
cidad de estas notas extensas, por 
entendei que no es definirse fijar 
un rótulo en una fachada. 
nade que tiene el decidido 
"ósito de actuar en la política 
g^Ttral española, con la determi-
nación de realizar desde el Go-
bierno, si obtiene los necesarios 
concursos, cuanto sea posible de 
la ideología, cuyas líneas genera-
les traza en su nota. 
Entra ya en ésta de lleno, abor-
dando el tema Monarquía o Re-
público. 
Reclu za de plano que la Monar-
quía sea consustancial con Espa-
ña, e igualmente rechaza que la 
(Continúa en la 4.a plana) 
E M P R E S A D E N A V E G A C I O N 
" Y B A R R A Y CIA." 
S E R V I C I O M E D I T E R R A N E O - B R A S I L P L A T A 
La motonave 
CABO SAN ANTONIO 
saldrá de VALENCIA el día 18 de diciembre para RÍO DE TANEI-
R O J ^ O N I E V I D E O y BUEKOS AIRES, admitiendo carga y PA-
SAJE de clase de CABINA y TERCERA en camarotes de dos 
cuauo y seis plazas.—Excelente cumida.^ • 
_ T R A ^ V E f S I A 1 8 D I A S 
CoNsiNATARio i G O N Z A L O N O G U E S 
EN VALENCIA 1 M U E L L E DE POMIENTE, 6 . - ( G R A O ) 
TELEFONO 3 1 . 4 4 5 Y 3 1 . 4 0 6 






Dime cuántas veces á tu paso 
diriges la vista a las lunas da los 
cscapsrates, buscando en ellos tu 
imagen, y te diré todo lo tonto 
que eres. 
Los hay tan Cándidos, que se 
imaginan que todas las mujeres 
están por sus huesos, ¡Cuándo 
acabarán de convencerse...! 
Pero, hombre, si eso... del uno 
por los huesos del otro tal vez sea 
un caso sir gular y único. 
El de los Amantes. 
Dicen que en este siglo quien 
da pan a perro ajeno, pierde pan, 
pierde perro y sienta plaza de pri-
mo. 
Hay tres clases de individuos: 
él que callando otorga, el que al 
callar no dice nada, y el qu1* al si-
lenciar omite majaderías. 
Me da pena la vecina. Es una 
chiquilla deliciosa, joven y boni« 
ta. La veo casi todas las mañanas 
espiando impacients las idas y 
venidas del cartero. 
¿Que tendrá mi vecine? 
Hoy la encuentro triste. El car-
tero sin llamar a su puerta, ha pa-
sado de largo. No es txtraño. El 
digno funcionario de Correos es 
ya msyorcito para pasar de corto. 
De corto, hoy, no van más que 
los futbolistas. 
Y a propósito de cfoot-ball», se 
me ocurre una duda. H iy dos ma-
neras de cargar al adversario: de 
frente y de espalda, ¿nc? 
Y cargar de espalda ¿ao será lo 
mismo que jorobar? 
Yo tengo un amigo. Mi amigo 
tiene una novia (iqué formal!). Y 
la novia tiene sus dudas. 
Mi amigo y su novia tienen ca-
da disgust azo... Ella siempre está 
dudando de si la quiere, de si no 
la quiere, y el pobre muchacho 
pasa cada trago ¡horrible! 
D ŝeo darle un consejillo, para 
que sepa que la duda, esa duda 
tan frecuente en la mujer que 
quiere de verdad, no es duda. 
Son deseos de afirmación dis-
frazados. No se preocupes. 
Decían nuestros abuelos que: 
¿A dónde vas? ¿de dónde vienes? 
y ¿cuántos sñ is tienes? no se de-
be preguntar jamás. 
Sin duda, el Gobierno desea 
echar abajo el discreto aforismo, 
y por eso van los policías en los 
trenes. 
Eso de las brujas, hadas, duen-
des, magos, adivinos, pitonisas, 
trasgos, gonmos, encantamientos 
y apariciones, que a veces, con 
tanto misterio, se comenta en las 
veladas lóbregas y largas del in-
vierno, no tienen importancia. 
Currito hace más. 
El otro día, el 30 del pasado, t i -
ró por la ventana del patio de lu 
ees de su casa, la hoja del alma-
naque, e inmediatamente apare-
ció el casero en la cocina con el 
recibo de la mensualidad. 
JOSÉ M.aR RADILLO. 
O r a n fábrica de Turrones a vapor 
Manufacturados por 
M u ñ o z 
N O C A S D E P R E C I O S 
C L A S E E X T R A 
biiiRííi i m m se 
i i s e iesopenUis 
provenza . . . . . . 6 pesetas kilo 
Jijona en barra S'GO « « 
» en cajitas de libra 1*80 « 
» en de media libra 1 « 
Guirlache 4*80 
Mazapán yema, guinda y pifia S « 
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» piñón. . . . . 
Ne^ro Almendra 
Figuritas maznpán d 
Cascas de Valencia 






C L A S E S E S P E C I A L E S 
A'icante y Blanco a 2 70 pesetas kilo. Girl^che 2 60. 




Venerable Francés de Aranda, 2 al 10 Plaza de Carlos Castel, 35-37 
FEMENINAS 







UN C4SO MAS 
Era un tipo antipático, r e p u l í 
vo. Ivan Petrovich me lo presen-
tó UQ atardecer en el que los fa 
silamientos menudaron. Fedor 
Ludjin había venido desde una 
pequeña aldea de Polonia para 
entrevistarse con Katnenoff, el 
antiguo jefe de los soviets. Traía 
la absurda pretensión de conse-
guir le devolviesen la tierras que 
no hacía mucho le habían confis 
cado. El célebre cabecilla no se 
dignó contestarle siquiera. 
Ahora paseaba su miseria por 
las calles muertas de la ciudad. 
Gracias a los amigos podía comer 
casi todos los días. Vivía Fedor 
Ludjin en un quinto piso de la 
prespectiva Nabresky, en casa de 
un mujick, paisano suyo. Na sa 
bía nada mas que criticar a los 
que no querían servirle. Pira él 
era una obligación contribuir a su 
mantinuniento dándole alguno 
que otro K)pèk. Cu mdo por for • 
tuna un amigo se sentí* más es-
pié idido y la limosna llegaba a 
una grima, Fedor corría a sepul-
tarse en una de las ínnu nerables 
tabernas que bordean el río Pira 
él no hibía nada comparable a 
un vaso de cervezj negra y a la 
charla diaria con sus compañe 
ros. 
Mieatras paseábamos, el vaga-
bundo iba contándome toda su 
odisea hasta llegar alíí. Atravesá-
bamos en aquel momen'o la pla 
za de Basilio Ostroff, en la que 
algunos días niños jugaban, aje-
nos por completo a lo qne no muy 
lejos de ellos sucedía. Oíase de 
vez en vez el chasquido s^co de 
la fusilería y el galopar de los ca-
ballos por las calles mas empe-
dradas. Carca de nosotros atrave 
só una p.utlda de cosacos, jinetes 
en briosos caballos que iban de-
jando tras sí una negra estela de 
horror, 
Fedor Ludjin detallábanos al 
gunos episodios en los que latía 
toda la crueldad de la revolución 
El había vjstD fusilar incluso ni-
ños. Por las estepas, largas cuer-
das de depdrtados caminaban 
agobiados por el peso de las ca-
denas, hacia los presidios siberià • 
nos de los que acaso no tornarían 
más. 
—Es cobarde, cobarde. 
N3 t?nn miedo a que los so-
viets pudieran oírle. La corcel 
era, al fin y al cabo, el hogar se-
guro y el pan negro y áíp^ro que 
un carcelero le arrojase por el 
ventanillo de su celd i . 
Cuando nos d-spedimos. Lud-
jin me entregó un pequeño sobre 
en el que encerraba una pequeña 
carta. Quiría yo. la enviase a 
Kuk^ff , donde h ibí i d jado a su 
familia. 
- ¿ L o hará? ¿Verdad? 
Le prometí qu ; sí, que aquella 
carta llegaií i io antes posible a 
su destino. Él me dió las gracias 
y, confieso,' que en aquél momen 
to no me fué tan antipática como 
al principio de conocerlo. 
Hoy he sabido la muerte de es 
te pobre hombre. Poc )s minutos 
después de separarnos, Foder 
Ludjin caía ante las balas de sus 
enemigos. Su reb^Mí\ manifestó 
pujante retadora, viendo como 
una pobre mujer era apaleada 
brutalmente. 
F. A L M A D A . 
(Prohibida la reproducción), 
üna buena maqut-
nilla 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin dudâ de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurcido o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habitación de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
lamaquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de arreglo imposible, se 
transforma en un zurcido perfecto.«La 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente pasó en todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
La x0atentt Weaber, Aribau, ¿26, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad EL MA-
ÑANA. 
e o t t z a c í o n e s de B o l s a 
efQctos públicos 
iHterior 4 por 100 oontado.. 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
i 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
* 5 por 100,1928. 
* 5 por 100, 1927 
libre 
Acaortizable 3 por 100,1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 x¡2 por 100, 
1928 
* 4 por 100, 1808. 
ferroviaria 5 por 100 
> 4 xl2 por 100. . . 
Acciones 
Baaeo de España 
Baneo Hispano Amerioano . 
Saneo Español del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
^zacarerai ordinarias . . . . 
TeieÜÓQioafi preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos . - 0 
Explosivos 
Nortes. . . . . . . . . > 





d. id. 6 por 
id. 6 por 100 . . . . o . . . 
Baatso de Orédito 
Loeal Ŝ por 100 
Id. id. id. id. 5 '/a Por 100 . 
Id. id. id. id. 8 por 100 . . . . 
Oonfedersoidn Siadiosl Hi-
drográñssa del Ebro, 5 
por 100 . . 
Id. id. id. id. 6 por 100, . . . 
Trasatlántiea @ por 100,1920. 
* 6 por 100,1922. 
Monoda ssfranjera 










Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
Muerta», de Matilde Muí J ^ 1 1 
Aun conocí.ndo ac t . iWe^ 
b.jos de la dlsiinguida escr > 
nos sorprende la lectura de -
obra, tan poética y tan bellanf^ 
te escrita. 
La fábula, bella fábula de 
y dolor, se desenvuelve en 
ambiente de ensuefin; pero 
ensueño ñoño y tontiloco e3P 
Virgen boba del pasado siglo 0 
no más bien de un estilo d a n ^ 
no por lo trágico y hondo del no!" 
ma, y l a forma de producirse 
hablar los personajes dramático! 
La dulce María Luz, el amor 
que se sacrificaba, el amorabne 
J gado y puro; la enferma María de! 
^ ; Mar, el amor egoísta y absorven 
te, ciego para cuanto no seasD 
propia pasión; la ingenua Nfcrí 
Rosa, el amcr casi infantil, ale. 
gre, inconsciente... 
Son las tres rosas eternas del 
rosal de la vida, y la autora no 
quiso que las tres amasen a unso. 
lo h ombre, como en todas las^ 
bulas amables. En esta fábula 
amable también, la hermanita 
menor discrepa del sentir frater-
no, y ama «a un marino rubio 
vestido de bldnco>. 
El personaje central de la nó-
vela es Ivan Illana, el pobre vesá-
nico tarado por la herencia fatal, 















































y contradictoria. Ivan de Illana, J contest 
no será acaso la representadla solo, 
de nuestra p o b r e naturaleza, no soy 
siempre en pugna consigo misma, 
siempre en lucha interna entre lo 
espiritual y la carne, siempre en-
tre la carne tentadora y el alma 
pronta a elevarse. 
Las otras figuras del poema 
J dramático están esfumadas en 
i una discreta penumbra; MUgdale-
I na, de ña Iradia, doña Edgardâ ia 
blanca novia adolescente... Un 
j dato original es que en todo el 
I poema no hay más que otra figa-
I ra masculina, aparte del persona-
1 je central, y es de segaudo erdee; 
el viejo tío cura que educó a Ivan 
de Illana, pensando hacer de éluj 
santo. Las derrás, mujeres. Al-
mas en pena eterna de reclusión | C0D la 
y represión semi claustral. ^ ^ 
doble 3 
rias y / 

















Hay escenas varavillosamente 
I logradas. Tal la subida alasp* 
i ñas de la Virgen Muerta, y ̂  es-
! cena de la barca, en que un mar 
5 nero canta la balada del buen c' 
ballero y la dulce doncella unía , 
por amor más allá de la muerta 
Es este, en fin, un libroUenr 
letras y 
emoción, muy recomendable 
do amante de las buena 
o el buen gusto 









rdial felice vaya es ^ r u i f- aiif foZósi-
c ióna la insigne periodista'4 
Almorranas 
V irices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y tínico. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
;uccr Día] 
a l a í l o r ^ 
dicarse. a esta dulce y bel'd ^ ^ 
de hacer novelas que son po 
1 en medio del tráfago de 
halla tiempo 
dramáticos de bondaiatensi 
REGINA 





L E A U S 
E L M A Ñ A N A 
0 Sáb; 
ateo i 
sin M o a 
\\0 
ciembre 




14 de dicif mbre.—Domin • 
30 de Adviento, del cual es la 
|sa y oficio coa rito semidoble 
color morado. 
gl EvaEgeliO tomado del capi 
l01 o ¿el de San Juan. en el que 
.oes cuenta como Icsjudicsen. 
iaroa desde Jerusaléa una lega-
Han de personas distinguidas co-
lo Sacerdotes y Ser vitas, a Juan 
Bautista que predicaba por las r i -
beras del Jordán. Estaban admi-
radosde su predicación, de sus 
hechos y sus virtudes. Lo tenían 
como ua profeta, como Elías, aú i 
más, como Cristo. Tanto les lla-
maba la atención y tan provecho 
so era el ejemplo que daba. Se 
preguntaron: ¿tú qu éa eres? y 
contestó y confesó y no negó: «yo 
no soy Cristo. Ellos como le 
Yeian bautizar, lo que es propio 
óel Mesías, todavía le replicaron 
ÍUS preguntas y el Bautista les 
contestó bún más eixpresivo no 
solo. «Yo no soy Cristo> sino «yo 
DO soy digno de desatar la correa 
de su calzado». 
Podemos pendar aquí estas dos 
idfas: 1.a estas dos respuestas ha-
cen el acabado elogio del Bau-
tista humilde como pocos santos. 
2.a si a nosotros nos enviaran 
|una comisión tan distinguida y 
nos diera todo ese jabón y lisonja 
¡¿seriamos humildes? ¿diríamos lo 
que somos con toda nuestra vile 
-
En Santa Clara siguen las cua-
renta horas. 
Día 15.-Da la octava de la Pu 
nsima, doble mayor y[colcr blan-
co' &i la Catedral, después de 
C0Kpletas hay procesión claustral 
COD la Virgen. 
Día 16,—San Eusebio obispo, 
doble y color blanco. Santos Aza-
ri8syAmal. 
Día 17.- De miércoles de Tém 
Porasde Santo Tomás, semidoble 
^ l o r morado. Santas Vivina y 
CaTri00' "^0^ c o m í e n z a n en la 
la O las antiíonas mayores de 
Día — La Expectación de 
estra Señora de la O, doble 
or y color blanco. Santos Ru 
{0 2ós 
Di 
imo y Victorino. 
la 19--De Feria 6.a de Tém-
j 438 de San Mateo, simple y co-
aeso rad0' (AbstineECi8) de car 
Büiul108 mismos que tienen la 
Sac tos 
r ^ i m i o . 
Pablito, Mauro y 
ííavi,2^"-Vi&iHa anticipada de 
de c.^ con abstinencia y ayuno, 
^ten 0 de T^Poras de San 
H3o cî í̂ 01 y vi8ilia del mis-
^ ^'DH^- y color corado. San-
„„ # 0,2€liÓD^olomeo y Teófilo 
L E T R A S D E O R O 
Vivo sin v iv i r en mi, 
y tan alta vida espeto, 
que muero porque no muero 
Aquesta divina unión 
del amor con que yo vivo, 
hace a Dios ser mi cautivo 
y libre mi corazón; 
mas causa en mí tal pasión 
ver a mi Dios prisionero, 
que muero porque no muero. 
I A.y, qué larga es esta vida, 
qué duros estos destierros, 
esti cárcel y estos hierros 
en que el alma está metida! 
Sólo espeiar la salida 
me causa ua dolor tan fiero, 
que muero porque no muero, 
¡Ay, qué vida tan amarga 
do no se goza al Señor! 
Y si es dulce el amor, 
no lo es la esperanza larga: 
quíteme Dios esta carga, 
más pesada que de acero, 
que muero porqne no muero. 
Sólo con la confianza 
vivo de que he de morir; 
porque muriendo el vivir 
me asegura mi esperanza: 
muerte do el vivir se alcanza, 
no te tardes que te espero, 
que muero porque no muero. 
Mira, que el amor es fuerte, 
vida, no me seas molesta, 
mira que sólo te resta 
para ganarte, perderte; 
venga ya la dulce muerte, 
venga el morir muy ligero, 
que muero porque no muero. 
Aquella vida de arriba 
es la vida verdadera; 
hasta que esta vida muera 
no se geza estando viva: 
muerte, no me seas esquiva; 
vivo muriendo primero, 
que muero porque no muero. 
Vida, ¿qué puedo yo darle 
a mi D os, que vive en mí, 
si no es el perderte a tí, 
para mejor a El gozarle? 
Quiero muriendo alcanzarle, 
pues a Él solo es el que quiero, 
que muero porque no muero. 
¿Estando ausente de tí, 
qué vida puedo tener? 
Si no muerte, padecer 
la.mayor que nunca v i : 
lástima tengo de mí, 
por ser mi mal tan entero, 
que muero porque no muero. 
El pez que del agua sale 
gún de alivio no carece; 
a quien la muerte padece 
al fin la muerte le vale; 
¿qué muerte habíá que se iguale 
a mi vivir lastimero?, 
que muero porque no muero. 
Cuando me empiezo a aliviar 
riéndote en el Sacramento, 
me hace más sentimiento 
el no poderte gczar; 
todo es para irás penar, 
por no verte como quiero, 
que muero porque no muero. 
Cuando me ge zo, S: ñor, 
coa esperanzi de yerte, 
viendo que puedo perderte 
se me dobla mi dolor: 
viviendo en tanto pavor, 
y esperando como espero, 
que muero porque no muero. 
Sácame de aquesta muerte, 
mi Dios, y dame la vida, 
no me tengas impedida 
en este laz) tan fuerte: 
mira que muero por verte, 
y vivir sin tí no puedo, 
que muero porque no muero. 
Lloraré mi muerte ya, 
y lamentaré mi vida, 
en tanto que detenida 
por mis pecados está. 
Oh, mi Dios, cuándo será 
cuando yo diga de vero, 
que muero porque no muero. 
Vivo ya fuera de mí, 
después que muero de amor; 
porque vivo en el Señor 
que me quiso para sí: 
cuando el corazón le di 
puso en mí este letrero, 
que muero porque no muero. 
Esta divina unión 
y el amor con que yo vivo, 
hace a mi Dios mi cautivo 
y libre mi corazón: 
y causa en mí tal pasión 
ver a Dios mí prisionero, 
que muero porque no muero. 
Acaba ya de dejarme 
vida, no me seas molesta; 
porque mullendo, ¿qué resta, 
sino vivir y gozarme? . 
No dejes de consolarme, 
muerte, que af í te requiero, 
que muero porque no muero, 
TERESA DE CEPEDA 
Y AHUMADA. 
5B?ía Teresa de Jesús. 
D E L A ACCION C A T O L I C A E N E L MUNDO 
En Ja Iglesia de 
San Miguel 
Con gran soltiEnidad se ha 
celebraoo en la m? ñaña de hoy 
la fiesta de Santa Lucía que ya de 
muchos ¿ños viene patrocinando 
el notario don José Monterde. 
Asistió a la misa numeroso pú 
blko que escuchó con atención y 
reccgimienlo la palabra apcstóli 
ca del señor ecónomo de la iglesia 
Bienvenido Mínguez. Ofició en la 
mira el coadjutor don Ran ón 
Martín, asistido de don Edmundo 
Marco y den Benjamín Marco. 
Delante dé la imagen de Santa 
Lucía lucieron numerosos cirios 
ofrendas de otros tantos devotos; 
lo oue demuestra claramente que 
enTeiuel se le tiene gran devo-
ción a la Santa de Siracusa. 
E l catolicismo en Checceslovaqnia 
Hubo un país, en el período tur-
bulento de la reconstitución euro 
pea, después de la guerra, que su 
frió teribles sacudidas durante los 
azarosos días de su alumbramien 
to como unidad política soberana 
e independiente. Nos referimes al 
de Checoeslovaquia. La mezcla 
de razas, que habían de reducirse 
a determinada limitación geogiá 
fica y jurídica, exigían el triunfo 
sobre diferencias de religión y 
lengua, sobre los prejuicios tem-
peramentales y las realidades his 
tóricas, difíciles de superar en las 
cancillerías solamente. A éstos 
obstáculos, de suyo poderosos, 
sumábanse otros no menos fuer 
tes, por dimanar de puntos de vis-
ta político-religiosos, fundamen-
tales en toda empresa de consti-
tución nacional. 
Las minorías católicas, se esfor-
zaban en ejercer'una presión tan 
dura, exclusiva sobre el nuevo 
Gobierno que anulara, o poco me-
nos, el derecho de las minorías 
obedientes a Roma. Momentos 
hubo, basta recordarjerónicas que 
nosotros publicamos por entonces 
en que pudo haberse temido se 
riaraente el naufragio del catoli 
cismo en aguas de la ñamante Re-
pública. La guerra declarada a la 
Iglesia, llegó hasta proponer co-
mo primer proyecto de ley en la 
Asamblea legislativa de la nueva 
República,' la separación de la 
Iglesia y del Estado. ¿Quién ha ol-
vidado aquéllas estridencias sec 
tarias, apoyadas por el poder pú 
blico contra la enseñanza confe 
sien al? Luego, el intento también 
apadrinado por la política, de 
constituir una iglesia nacional, 
las turbulencias ocurridas con 
ocasión de les homenajes a Juan 
Huss... Horas de amargura para 
el clero y fieles, que pasaren feliz 
mente, gracias a la confianza en 
Dics y al acierto de las direcció 
nes pontificiss, recuerdo que por 
aquélla épaca, gritaban alborota-
dos los periódicos irreligiosos de 
España y del extranjero haciendo 
notar como cementario a los su 
ceses de Checceslavia, que las 
nacionalidades salidas de la post-
guerra, venían al mundo sin los 
prejuicios de los viejos puebles, 
proclamando todas las libertades 
y sin sujeción ni relaciones con 
las Iglesias y mucho menos con la 
católica. 
Han bastado pocos años para 
que disipadas las tinieblas del sec-
tarismo y desechadas las ñutes 
de aquella tempestad, brille lu 
cíente el sol de la verdad y de la 
justicia. Se afirma y consolida la 
República checoeslovaca y a éste 
buen fia de consolidación y í í i in-
zamiento coopera el catolicismo, 
que por su parte es objeto de des-
agravio por las autoridades de 
aquél país, quienes oficial y públi-
camente proclaman su religiosi-
dad y trabajan lealmente en re-
anudar los contactos y relaciones 
jurídicas del Estado con la Iglesia 
por medio de un Concordato. 
De esta grande victoria que nos 
place registrar, es testimonio la 
palabra pronunciada por el Presi-
dente Masaryk, en una entrevista 
que a fines del pasado mes hubo 
éste de celebrar con el prelado 
Dr. Jantans y una delegación de 
eminentes personalidades ecle-
siásticas y seglares. 
«La mayoría católica de la na-
ción—dijo tiene singular impor-
tancia no sólo por el número, si-
nó también por su ir fluencia en 
las actividades nacionales. No se 
trata exclusivamente del bienes-
tar material, por cuya obtención 
cooperan generosamente los cató-
licos. Hay un aspecto espiritual 
más relevante. Yo aprecio la vida 
religiosa, la verdadera vida reli-
giosa, por estar persuadido,de que 
la religión es uno de los elementos 
preeminentes de todo progresa 
cultural. Confío también—aña-
dió -en que las dificultades actua-
les irán poco a poco venciéndose 
hasta llegar a la concordia de po-
deres». 
Tuntamente con ésta disposición 
de ánimo tan laudable y de la ma-
yor autoridad por tratarse del 
Presidente de la República, que 
es además uno de los más sólidos 
prestigios del país, hemos de con-
signar otros hechos demostrat!V' s 
de que la reconstitución religiosa 
va por anchos y luminosos cami-
nos. Más de diez iglesias se han 
abierto al culto en pocos meses 
en Praga y Beño. Las vocaciones 
eclesiásticas, escasísimas en otros 
tiempos, aumentan visiblemente 
hasta el punto de que en el Semi-
nario de Olomove se ha llegado 
a la cifra de 212 estudiantes de 
Teología, cantidad que solamente 
hubiese tenido en el año de 190O. 
Una vez más la barca de Pedro 
batida fieramente por las olas de 
pasiones e intereses, arriba boyan-
te al puerto. 
Hoy como ayer y mañana como 
hoy, SÍ gmrá la historia registran-
do análogos episodios de la lu-
cha constante entre la verdad y el 
error. Cualquiera hombre reflexi* 
vo, aunque por desgracia carecie-
se del sentido providencialista en 
la marcha del mundo, tendrá que 
recordar ante el caso de Checoes-
lavia la promesa indeficiente de 
Jestieristo: «Laspuertasdeliefier» 
no prevalecerán». 
J. POLO BENITO. 
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(Coníinuación de la 1.a plana) 
Monarquía sea iacotnpatibie con 
la justicia y la libertad. 
Afirma que en el momento pre-
sente el problema de la fjrma de 
Gobierno no interesa en ningú a 
país civilizado. Ea todos ellos son 
los f ormidables prob'emas de la 
hora presente los que sb corven la 
atención de gobernantes y gob .r 
nados. 
El ejemplo admirable d í repú' 
blicas como la suiza, americana, 
francesa o alemana, S3 eocueotra 
igualmente en en las monarquías 
inglesa, su acá, noruega, belga y 
holandesa, así como los mayores 
ejemplos da incultura y miseria 
se encuentran repartidos indistin -
tamente entre Monarquía y Repú-
blica. 
Examina después los medios 
cómo puede cambiarse un régi 
men, y dice que hoy sólo podría 
ser posible una revolución mil i -
tar, capitaneada por un general, 
que se proclamaría dictador, o 
una revolución de sargentos y 
soldados, que entroniz iría el ré-
gimen anárquico. 
Mo.creo que ninguna de estas 
perspectivas p u e d a despertar 
gran entusiasmo. 
Pasa después a examinar la si 
tuación cultural de España, di 
ciendo que es asunto que intere-
sa a todos, y trata después de la 
cuestión social; dice que las'en-
señanzas de la propia revolución 
rusa demuestran la necesidad d." 
respetar la propiedad privada, 
porque suprimirla es suprimir el 
estímulo y el espíritu de iniciati-
va, base del progreso y del bien-
estar de los pueblos. 
En cuanto el problema religio-
so, dice que este tema ha desapa-
recido del esceaario, político en 
todos los pu blos del mundo. 
Entie de que debe mantenerse 
la fórmula consignada en la ac-
tual Constitución. 
Dice que una contierda reli-
giosa sería provocar una estéril 
perturbación. 
Hnce después ua detenido aná-
lisis de la situación económica. 
Dice que hay qu? abandonar el 
camino, más de una vez seguido 
por la dictadura, de emplear los 
recursos del Tesoro para crear 
o subvencionar empresas priva-
das, destinadas a competir con 
empresas creadas y sostenidas 
por el capital privado español. 
En España se pone de mani-
fiesto cuán absurda es la trasno-
chada teoría marxista de la in-
compatibilidad entre el industria-
lismo y el agrarismo, pues la so-
lidez de la economía española ra-
dica en la armónica consistencia 
de ambas manif estaéiones de la 
producción. 
Hay que orientar la política 
económica hacia la obtención del 
máximo rendimiento de hombres 
y de la tierra para suministrar el 
máximo bienestar de todos los es-
pañoles. 
Entra de lleno a examinar el 
problema monetario y la política 
financiera. 
Dice que desde hace años es 
partidario d ï la estabilización de 
nuestra moneda, a base de acep-
tar el hícho oasumado de su 
parcial d?svalorización iaiciada 
en 1920 J . 
Dice que España es uno de los 
países que tiene una economía 
más sólida y más sana. 
Respecto de los problemas re-
gionales, comienzi diciendo que 
tiene la convicción de que ei pro 
blema c n l án no puede resolver 
SÍ más qu i dentro de España, en 
un cordial y sincero acuerdo de la 
gran mayoría de los españoles. 
S ñala después que no i ó lo ca 
talanes, sino otras regiones, don-
de luego de la anestesia de la dic 
tadura se ofrece el sentimiento 
regional en mayor o menor inten-
sidad en la mayoría de las regio 
nes españolas. 
Pasa a continuació i a ocuparse 
dai Ejércita y de la supremacía 
del Poder civil . 
Dice que los hombres políticos, 
faltos d i su natural soporte, tu-
vieron que apoyarse en la fueiza 
de las bayonetas; por eso la histo 
ria constitucional de Espsñ^ en la 
historia de los pronunciamientos 
militares. 
H^yque reconocer—dice—que 
no tiene el Ejército toda la culpa, 
sino los políticos, que le excitaron 
a la indisciplina, creando situació 
nes difíciles y teniendo fUquezas 
y complacencias culpables, que le 
estimularon con aplauso tan sin 
cero como equivocado a cubrir el 
frente que el Poder civil dejaba al 
descubierto y a recoger funciones 
que el poder del titular legítimo 
dejaba abandonadas. 
Los hombres que encarnaron la 
dictadura han disfrutado al de-
rrumbarse ésta de una considera-
ción de la que no h iy ej2mplo en 
otro país en circunstancias ar/álo-
gas, y cree que esta considera-
ción, que aplaude, y honra a to 
dos los españoles, debería obli-
garles a abstenerse de t.do acto 
y de teda intervención en la vida 
pública, mientras no se haya 
decbrado que no contrajeron res 
ponsabilidades en su gestión. 
Cree que en la mayoría de los 
casos pecaron por incompetencia 
o ilusionismo, que puede merecer 
el perdón, aunque no el olvido; 
l pero estima que les interesa no 
i verse envueltos en un estigma 
1 que sólo podrá aplicarse a alguno 
j de los hombres que personifica-
I ron aquel régimen. 
¡LOS SUCESOS D E J A C A 
j En vista de las noticias alar-
i mantts que ayer por la tarde co 
i menzaron a circular por Madrid, 
i llevó a los periodistas a visitar a l 
j ministro de la Gobjrhación a las 
i cinco y cuarto de la tarde, 
j El señor Matos confirmó que no 
había comunicaciones con Jica. • 
I Y—agregó—he logrado hablar 
jcon Huesca, Canfranc, Logroño 
i y Pamplona, pero no con Jaca. 
Ahora bien; como esto lo mis-
I mo puede ser obra de los revolu 
j cionarios que de otros elementos, 
i yo he d i pedirles a ustedes que 
i los periódicos de esta noche no 
I publiquen ninguna noticia refe-
; rente a este asunto hasta que se 
pueda decir la verdad de lo que 
pasa, que es la mejor manera de 
no alarmar. 
Ei ministro se ofreció pam f c;-
litar a las seis «Ignai nu^vi notí 
cia si la hubiera. 
A esta h ra connu ric iron los 
periodistas coa el Ministerio de 
Gobernación; o »ro se les mani fes 
tó qu ino había ninguna nueva 
noticia, y que a las siete el minib-
tro se reuniría con los directores 
de tos periódicos de Madrid. 
D?spué* de esta entrevista el 
señ r Mitos marchó al Ministerio 
de Ejé-cito para asistir a la reu-
nión que al í celebrabm los de-
más mlnist os. 
Salió, el señor Mitos antes de 
que terminaran el Consí j i l lo , y 
marchó a su departamento, donde 
se didicó por completo a recibir 
noticias telegráficas de las distin-
tas provincias, las cuales acusa-
ron una completa tranquilidad. 
En el Ministerio hibía, como 
es natural, el movimient ) propio 
de un día de sobreactividad. 
Di&ds luego no ha sido posible 
comunicar directamente con Jaca. 
A las diez menos cuarto de la 
noch i recibió nuevamente el mi-
nistro de la Gobernación a los 
periodistas. 
D Í los sucesos d J^ca—comen 
zó diciendo-ya saben ustedes 
tanto como yo. 
Aquella guarnición se ha suble-
vado. 
L i situación es un poco difícil 
pero el Gobierno cuenta con me-
dios para dominarla rápidamente. 
Ahora bien: á \ áo lo delicado 
de la situición y mientras ésta 
dure, se establece la previa cen-
sura, que comienzi desde e^ta 
misma noch?. 
Yá se ha comunicado en tele-
grama circular a todos los gober-
nadores civiles. 
Esto se hace para evitar que se 
publiquen informaciones inex ic-
tas o desfiguradas, que sembra-
rían la alarma. 
A continuación expuso su creen-
cia de que la previa censura no 
duraría más que dos o tres días, 
ya qu? no es de creer que se tar 
de más en volver a la normalidad 
Los periodistas preguatdron al 
ministro si estas manifestaciones 
suyris publicarse, a lo que contes 
tó ^ finiastivament \ 
Además-agregó --yo f cilitaré 
ur anota oficiosa de madrugada, 
después, de las dos, una vez q is 
h^ya recibido riurvos informes de 
todfrs las provincias. 
T-imb é i se le preguntó si po 
diían publicar las noticias refe-
rí: n t s a las Inedidas de represión 
adop£«das per el Gobierno. 
A ^sto contestó negativamente 
el ministro de la G e m a c i ó n . 
Esto—dij^—yi n0 podrá publi 
cane norque se refiere al movi-
misnij de fuerz is. . 
Respeto a las d? guarnición 
en j Aca coot -tó qn; son esc isas, 
pocas de iüf ^icería y dos botarías 
de ArtiüerU. 
L O S SUCESOS D E L D I A 
Madrid, 13. -Hay, en sa visita 
al ministro de la Gobernación, los 
periodistas le preguntaron por el 
Garso de los sucesos que h ibían 
tenido su manifestación en Jica^ 
Ei señ r Matos contestó que 
confirmaba l i s manifestadoes 
hechas por e jefe de Gobierno a 
su s-alida de P '.lacio. 
na m mm n'anà I n P à a ^MÁisan > c u 
n»a0«Ha'aaun n a tSKsaammmisfivm·'^s.ai m<dm «s*.asesa 
A l o s s e ñ o r e s 
SeGíelarios 
e l o s A y u n í a m i e n t o s : 
E l «Boletín Oficial», «La Gaceta,» el 
«Consultor», las Cuentas Municipales y 
toda la clase de periódicos y revistas, los 
encuaderna los Talleres 
ÍREOfil -IPREIITjl • TEUL 
Confección de impresos 
a precios de 
imposible competencia 
Dichas fu¿izis se dirigieron a 
Jaca encoiitrando a las fuarzis re-
beldes a las diez de la mafuna. 
A L G U N O S D E T A L L E S 
Midrid, 13.—S?gúi comunica-
ción del gobernador civild »HUÍS 
ca, el encuentro eotre las tropas 
gubernamentales y los rebeldes 
tuvo lu^ar h y, a eso de las diez, 
cerca del desfibdero de Ayerbe. 
Los grupos seliciDSos—conti-
nuó dicie ido el señor Matos—se 
dirigían hacia Huesca. 
Los periodistas preguntaron en-
tonces al ministro si en ese cho-
que habían intervenido todas las 
fuerzas gubernamentales. 
Creo que todas—contestó el mi-
nistro—/indujo la artillería. 
Esti tarde—añidió — se entre 
gará a la prensa una nota antes 
de la celebraciói del Conseio de 
ministros, pues el Gobierno tiene 
un verdadero inte é^ en manif ÍS 
t i r a la opinió a tocu ia vjrdad de 
lo ocurrido, pues, afortunadamen-
te, los suceaos Inst i ahora regis-
trados no han revestido la impor-
tancia que se supuso ea los pri 
meros momentos. 
N U E V A S NOTrCIAS 
Madrid, 13.—Sigua comunica-
ción del gobernador civil de Za-
rá^cza, en la capital se registra, 
sobre todo en algunos sectores, 
alguna inquietud. 
Varios oficios se han declarado 
en huelga. 
El ministro ¿ñadió: hasta ahora 
no tengo más noticias del general 
Dolía qne se halla al frente de las 
tropas gubernamentales. 
Por consiguiente, no puedo dar 
a ustedes nuevas noticias sobre 
las que ya conocen. 
F E L I C I T A C I O N E S A L 
G E N E R A L B E R E N G U E R 
Madrid, 13.—Ua grupo de ami-
gos felicitó al general Berenguer 
a su salida de Palacio. 
D E S P A C H O R E G I O 
Madrid, 13.—Despacharon con 
S. M. el rey el jefe del Gobierno 
y los ministros de Fomento y 
Economía. 
El general B2renguer permane-
ció una hora en la cámara regia. 
A la salida fué abmUd) p0r . 
penodistas. HOr los 
Como es natural, se le D ¿ 
tó por el curso de los sucesof/; día. * val 
El jefe del Gobierno cant ?stó. 
No sé si dejarán a u¿ted C0-
cir lo que voy a manifestarles 
Pero tengo el prooóñtoden 
ocultar nada de lo que y o c * 
que es lo ocurrido hast Í. ahora 
Fuerza de Zaragoza y Huss;a 
que salieron en persecución de h 
sediciosos, encontraron a esto. 
eso de las diez de la mañana 
El contacto^uvo lujaren el™ 
mino de Ayerbe. 
Hay unos 100 prisiones rebe) 
des. 
S i les ha cogido armas y auto 
móviles. 
SI 
ffLas columnas gubernamenta' 
les prosiguen su marcha haci 
Aberbe. 
El jefe del Gobierno no hizo 
ninguna otra manifestación. 
! ta ^saiK saja m . 
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El ministro de Economía añi-
dió: 
Ahora lo más lameatible son 
los Consejos de guerra que lubrán 




Madrid, 13 . -Uia comisión de 
ia Reacción Ciudadana ha visita-
do al ministro de la Gobernación 
para ofrecerle 50 automóviles y 
150 hombres. 
Estos elementos están dispaes 
tes a ir a Jaca si es precisa para 
desempeñar los servicios que se 
les encomienden. 
Él ministro de la Goberoaci^ 
en su nombre y en el del Gobier 
no, expresó su gratitud por este 
ofrecimiento, y sñ idió: 
Eti realidad, el movimiento 
puede considerarse como ya acá-
cabado. 
Sin embargo, citó a sus visitan-
tes para las ocho de la noche ^ j 
si las circunstancias aconsejab • 
utilizir su patriótico ofrecimien-
to. 
E L CONSEJO D E MINIS-
T R O S D E ANOCHE 
Madrid, IS.-H.yalascinco í , 
media de la tarde, comen^ 
anunciado consejo de mioistr ^ 
Como es de suponer en e 
tratará de asuntos itnpor" ^ 
relacionados con los suceso 
Suscripciones 
para este diario 1 
en Madrid, l a s 
S A P I C . empresa anun 
dora. Alcalá, 1-» 
oficina* 
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•m W Q coaver-
íión coa el señor 
^bernador civil 
..ra saiuto" ai digao señor g-j-
^dor civil de esta provincia 
D r̂ céGifcíi Guerrero, acudi-
d"3 ^¿ya su desp ich i oficial, v 
ibiíJ^ 
:sp 
de repetir la visita al 
^"¡ 'cuenta de las muchas per 
úüe guardaban antesala con 
: S objeto. 
^sprop .Mnatnos no sólo salu-
^ al señor G )b¿rnadór y reco-
ralgrmü itnpresióa da su re-
í,e íe viaje y estancia en la Cor-
cldoÉspañ.i, sino, al mismotiem-
te íoquírir algana noticia intere-
pite reiacianada con los tristes 
Lesos actu ales. 
ruando Dudimos hAblar con 
A n ]o é Gircía Guerrero-que 
!c recimó coa su peculiar afdbi-
V simpatía-supimos que 
{rtranquilidad era p^rfícta en 
toda la provincia. 
V esaes-añ^dió segui noti-
ticias que acabó de recibir de Ma-
4rid. la situación de toda España. 
D *sde luego puedo asegurar a 
üsced que la opmióa sensata de la 
uacióaestáea estos instantes al 
lado del Gobierno. 
Tales son las informaciones di-
rectas qa? yo poseo y que, desde 
Ivieíço, la lógica anticipa. 
E5tos de hoy son chispaz os ais-
lados sin ninguna justificación de 
de carácter general. 
El ejército está hoy satisfecho, 
y su espíritu se afl inzi y robuste-
ce en aquella elevada compene-
tración patriótica que dará por re-
suítddo el bienestar, la seguridad 
y e! progreso de la nación. 
Lode fica no puide ser más 
que un caso de excepció i , un ca 
so aislado, sin repercus óa alguna 
en el resto de las poblaciones es-
JÜ ñolas. 
Vo he comunicado al G ibierno 
que la tranquilidad en Teruel, ca-
pital y provincia, es absolut \. 
La ley marcial—sigue dicien-
do—ha sido aquí proclamada so-
lamente porqu? en estos casos no 
es posible delimitar entre pueblos 
y pueblos, y Teruel está enclav :-
do dentro de la gloriosa región 
aragonesa. 
Tengo además la satisfacción 
de decir a usted que he recibido 
no sólo de entidades de carácter 
oficial y de sociedades particula-
res sino también de elementos 
obreros y humildísimos, testimo-
nios d? adhesión y simpatía que 
Joles he agradecido en el alma 
rosólo por lo que puedan honrar 
a Mi persona, sino como una de-
postración de ciudadanú turo 
léase en apoyo de la significa-
ción y patriótica labor del Go-
»ümo que nos rige en las pre-
sentes circunstancias. 
periodista durante su breve 
Rancia en el Gobierno civil las 
•708 Veces que hoy tuvo necesidad 
«eacuáir a él pudo observar que, 
ea e^cto, eran muchas las pérso-
âs qUe acudieron a saludar a 
**ttestro digno gobernador, que de 
,aQtas simpatías gozi entre todas 
n¡Ldases sociales de Teruel, y 
r^y Pnncipalmente entre las más 
s De 0tros asuntos recibimos la 
par idad de que el señor García 
t Uerrero» cerca del señor minis-
0 de Fomento, con el que, se 
S111 '2S Publico y notorio, tan an̂  
^guas y cordiales relaciones le 
J 1 ^ , había gestionado con el 
^ayor in t^és la realización o 
Z:yor actividad de las obras que 
« ^ i m p o r t a n a esta provincia y 
a su capital. 
B A . r v D o 
En atento oñcio del señor gobarnador militar de esta provincia se nos 
ruega la publicación del siguiente bando; a lo que accedemos con mucho 
gusto. 
Don Jorge Fernández de Heredia y Adalid, teniente general de 
Ejército, capitán general de la 5.a Región. 
HAGO SABER: 
Que con motivo de una algarada de poca importancia promovida 
por unos cuantos perturbadores y enemigos del orden público, se 
hace preciso, para tranquilidad de Jos ciudadanos pacíficos y sen-
satos, tomar las medidas conducentes a tal fin, por lo cual 
O R D E N O Y M A N D O 
1. ° Queda declarado eJ estado de guerra, desde esta 
fecha, en todo el territorio de esta Región militar, conti-
nuando, no obstante, en el desempeño de sus funciones 
peculiares los gobernadores civiles de las provincias de 
la misma. 
2. ° Qiedan sometidos a los tribunales militares los 
responsables de los delitos de rebelión, sedición, atenta-
do contra la Autoridad y sus agentes y cuantos afecten 
al orden público en general previsto en las leyes pe-
nales. 
3. ° Igualmente quedan som: tidos a conocimiento de 
los tribunales militares los delitos de robo en cuadrilla, 
secuestro de personas, incendio en despoblado, levanta-
miento de raíles, interceptación de las vías de comuni-
cación, ataque a mano armada a los trenes, destrucción 
y deterioro de >os efectos destinados a la explotación y 
comunicaciones y cuantas delitos comunes no estén re-
servados especialmente a otra jurisdicción, impedir la 
circulación de tranvías o cualquier otro medio de loco-
moción, destruir líneas telegráficas o telefónicas, inte-
rrumpir 'a conducción del flaí Jo eléctrico, abisteci-
miento de aguas o cualquier otro servicio público. 
4 o Los iniividuos sujetos al servicio militar perte-
necientes a las reservas, con licencia o separados de filas 
por cualquier motivo, serán juzgidos como tales milita-
res en los casos previstos en el presente bando. 
5.° Queda establecida la previa censura para la 
Prensa, que se ejercerá en esn Capitanía gederal y G o-
biernos militares de la Región. 
Confiando en la sensatez y patriotismo de los ciudadanos en 
general, espero que todos contribuirán al mantenimiento del orden 
público y y asistencia a las autoridades legítimas, ya que con las 
medidas adoptadas, es seguro que en breve se restablecerá la nor-
malidad que todos deseamos. 
Zaragoza, 12 de diciembre de 1930. 
JORGE FERNANDEZ D E HEREDIA. 
Esta im ñaña regresó de Madrid 
el señor gobernador civil de la 
provincia don José García Gue-
rrero, que ha sido saludado por 
sus innumerables amigos de esta 
capital. 
— Continúa la mejoría de don 
Juan Arsenio Sabino. 
Según nuestras noticias, que 
mucho celebramos, es ya casi 
normal la vida de nuestro conve-
cino. 
— Est^ noche regresan del Esco-
rial don Víctor M.a de Sola y su 
s ñ .ra, quienes marcharon a di-
r \ i x población con motivo del 
íallecimiento de la señora madre 
del s iñ^r Sola. 
— Marcharon a Valencia para 
pasar, segúi costumbre, la tem 
porada invernal los señores don 
Fermín D/ÍZ y su señara deña 
María Arralde con su bella sobri* 
na Pilar. 





E L N U E V O G O B I E R N O 
F E A N C B S 
París, 12.—Esta madrugada, a 
las dos y media, ha quedado cons-
tituido el nuevo Ministerio en la 
forma siguiente: 
Presidencia del Consejo y Mi -
nisterio de Colonias, Steeg. 
Interior, Leigues. 
Justicia, Cheróa. 
Negocios extranjeros, Briand. 
Finanzas, Germán Martin. 
Presupuestos, Palmade. 
Guerra Barthou. 
Marina de guerra, Albert Sa-
rraut. 
Instrucción plúbica, Chautems. 
O oras públicas, Daladier. 
Economía y Comercio, Lou-
cheur. 
Trabsjo, Garat. 
Marina mercante, Danielou. 
Correos y Telégrafos, George 
Bonet. 
Salud pública, Qaeille. 
E s p e c t á c u l o s 
Parisiana.—Entre el programa 
que para mañ ma preparan en es 
te Salón, figura la bonita película 
«La rueda del destino». 
Teatro Mario.—M ñana se ce 
lebrarán tres funciones de cine. A 
las cuatro y media de la tarde se 
rodará cEl correo de Napoleón», 
de cuya cinta es protagonista el 
popular actor de la p a n t a l l a ^ 
ciste. 
En la sesión de moda, las sie-
te de la tarde, y por la noche a 
las diez y cuarto, se proyectará, 
entre otras, la última jornada de 
«El correo de Napoleón». 
I Mallé 3 (hij-)), Marcial y Federico 
Morano, Nieto Avelíno, Miguel 
de Llano, Enrique Pérez, Agustín 
Povedano y José Ruste. 
Apuntadores. —Alberto Valle y 
1 Francisco Gutiérrec. 
El miércoles se pondrá en esce-
na «La Tizona», drama de los 
poetas Ramón de Godoy y Enri-
que López Alarcón, obra cumbre 
de M jrano. 
Y el jueves, último día, se ex-
trenarà «El avaro», farsa tragi-
cómica del inmortal Molíére, ver-
sión española por Cristóbal 
Castro y Ramón de Román. 
Butaca, 5 pesetas. General, 1 
de 
Cuestión de horas 
NOTICIAS SATISFACTORIAS 
I E l señor gobernador civi l reci-
bió también el siguiente telegra • 
ma circular depositado en Ma 
drid a las cinco cuarenta y cinco 
de esta madrugada 
i «Como continuación a mi cir-
cular r ú nero ciento diez y nueve, 
participo a V. E. que a últim i ho-
ra de la madrugada el Gobierno 
ha adquirido noticias directas de 
Jaca comunicadas por personas 
que h ïn entrado en la plaz\, y 
ellas permiten conocer la v irda-
dera índole de los suc ÍSOS, de me • 
ñor gravedad de la que le asigna-
ban las primeras noticias recibi-
das harto incompletas por la difi-
cultad de comunicaciones con 
aquella plaz i . 
Paite de la guarnición continúa 
resistiendo, y la limitación del 
movimiento da la seguridad de 
que en muy pocas horas h ibrá 





Ayuo tami ento 
SESION DEL PLENO 
A las siete de la tarde ha cele-
brado hoy sesión plenària la Cor-
poración municipal bajóla presi-
dencia de don Agustín Vicente y 
con asistencia de doce señores 
concejales. 
Aprobé el acta de la anterior. 
La Alcaldía, con breves y ex-
presivas frases, dió posesión de 
su cargo de concejal a don Eudal-
do Alcaine. 
A propuesta del señ^r Alberich 
se nombró por aclamación a don 
Hilario Marqués para suplente de 
la tercera tenencia de Alcaldía. 
El s; ñor Marqués agradeció el 
nombramiento y acto seguido se 
levantó la sesión. 
SE TRASPASA O ARRIENDA 
fábrica de chocolate, en marcha, 
jo se vende maquinaría. Precios 
jmuy econó nicos. R zón: Señor 
jCasamayor, Coso, 176. Duplica-
ido, 2.° derecha. Zaragcz i . 
¡Desde Calamocha 
Concierto musical 
El martes debutará en este co-
liseo el genial y eminente actor 
Francisco Morano con la intere-
sante obra «La emboscada», co-
media dramática de Henry Kiste-
maeckrs, arreglada al castellano 
por Alejandro P. Maristany. 
Esta compañía, en la que figura 
Amparo F. Villegas como prime-
ra actriz, la integran: 
Actrices.—Pilfr Calvo, El^na 
Cózsr. Luisa Gorostegui, P quita 
Más, Trinidad Rubio, Julia Sm-
tero, Dolores Sanz y Eugenia 
Seviñé. 
Actorres.—Rafael Calvo, losé 
Programa que mañana, de once 
a una de la tarde, ejecutará en la 
í Glorieta la Banda municipal: 
1. ° «Niño de Hiro», Pasodo-
ble.—Rubio. 
2. ° «Infantil», Porka descripti-
v a . - H . 
3 0 Selección de la Zarzuela, 
«Los Guapos».—Ximénez. 
4. ° «Le Conquéran», Obertu-
ra. —Geavert. 
5. ° «The Morning», Fox trot. 
Híjar. 
6. ° «Amparito Roca», Pasodo-
ble. —Teixidor. 
L A JUNTA DE AYER 
R unióse ayer junta al objeto 
de tratar de los actos que han de 
celebrarse el próximo día 27 fes 
tividad de San juan evangelista. 
Indicáronse algunos festejos, pero 
como todavía quedóse algo por 
concretar, dado el realce que se 
quiere dar a la fiesta, decidióse 
continuar hoy la reunión. 
DE DEPORTES 
Enterada esta Junta de la co-
municación del Ràpid S. C. tra-
tando de ef ectuar un próximo en 
cuentro, decidieron aceptarlo pa-




mente, que el Club D eportivo Ca-
lamocha, va a organizar varias 
pruebas pedestres y ciclitas, tanto 
de velocidad como de resistencia 
con objeto de participar en ade-
lante en ias carreras que se veri-
fiquen bien en la capital o pueblos 
importantes; ya que en la pasada 
prueba de Teruel, dejó de formar 
el equipo por carecer en el mo •> 
mento de elementos. 
En el puerto de Tornos, por su 
pronunciada cuesta y longitud» 
ofrece un bello aspecto para cele-
jbrar todas las pruebas, ya ciclis-
tas como pedestres. 
I 
j El número de lotería adquirido 
por la mencionada Sociedad, está, 
ya vendido entre sus socios, rei-
nando entre ellos «algo de opti-
mismo». 
TIBURCIO. 
P á g i n a 6 E L M A Ñ A N A 13 diciembre cíe u 
Pectoral Dr. Moliner 
( P R O D U C T O N A C I O N A L ) 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . Molin 
C A L M A N L A T O S " 
R o s u l f a d o s p r o b a d o s e n l o s ReSFfïlAoos, QRIPPH C ^ T A R R r i Q o r » 
Y BRONQUITIS ^^0» mu* 
IDE "VEISr'^A B3Sr L A S F A R I Ñ A G A S 
R e v i s t a de Prensa [&&@&& 
A B C 
La peseta y la libra 
La última nota del ministro de 
Haciénda os una reiteración so 
lemne de la política monetaria del 
Gobierno para evitar falsas orien-
taciones y extravíos del mercado. 
E l plan que está ejecutándose es 
irrevocable en todís sus medidas 
e igualmente irrevocable el pro-
pósito de llegar a la estabilización 
de hecho y después a la estabili-
zación legal de la peseta. Todo lo 
que se negocie sobre el supuesto 
de que pueda modificarse la polí-
tica monetaria es un error impru-
dente, de cuyas consecuencias 
nadie podrá llamarse a er gaño. El 
plan de saneamiento es irrevoca-
ble por su propia virtualidad y por 
el estado de opinión que ha crea • 
do ya dentro y fuera de España. 
Ha conseguido unn considerable 
mt j ira de nuestra divisa; pero su 
utilidad consiste en lo que ha evi-
tado y en lo que puede evitar. Ni 
éste ni otro Gobierno iniciaría en 
la política planteada retroceso o 
rectificación que no produjera sú 
bitamente un verdadero desastre. 
E L D E B A T E . 
Con el ministro 
La nota sobre cambios facilita-
da por el micistro de H acienda a 
la salida del último Consejo es 
uaa ratificación más, expresa y 
contuad nte, del pensamiento es 
tabilizador sostenido por el señor 
"Wais. <El Debato ha puesto 
siempre sir. guií- r empeño en pres-
tar su apoyo a la autoridad res* 
ponsable que toma sebre sí la re-
solucióQ de este problema. Si-se 
ha de estabilizar jurídicamente o 
no, eso lo dirán las Dortes, me-
diante a la aprobación o desapro-
bacióa de una ley de plenos po-
deres. P¿ro mientras tanto la'coa 
cienciaícívica ex 'g í una unóin en 
torno del Gobierno y en torno del 
ministro especialmente. 
Comprendemos cuán compleja 
es el problema, cuántos obstácu* 
los so ItVJintan en el camino, que 
de tasistencias v pn juicios h -brá 
que vencer. Y comprendemos 
también que existen antiestabili-
zadores, Pero la realidad es que 
hay un programa monetario en el 
Gobierno y qus sería peco conve-
niente para el país dejar de apo-
yado, i 
EL IMPARCIAL 
Un sencillo programa 
No sabemos los españoles de 
qué lado echarnos para estar a 
gusto; sobre la derecha nos duele 
t i cuerpo de tanto tiempo abusar 
de esta postura, sobre la izquier 
^ia nos incomoda el corazón y nos 
p r o d u c e pesadillas tenebrosas; 
buscamos acomodo a nuestros do 
loridcs miembros, y por todas 
partes se nos abren las llagas del 
I C O M E R C I O d e A . B E N S O 
S A R R I O N 
BONITOS R E G A L O S E N V A R I O S A R T I C U L O S 
C o m o e s t í m u l o p a r a l o s c o m p r a d o r e s s e r e g a l a r á n 
h a s t a e l d í a 2 0 i n c l u s i v e 
Participaciones de Lotería Nacional 
del Sorteo de N a v i d a d 
A P R O V E C H A R S E D E L O S P R E C I O S Y R E G A L O S 
recuerdo, lo irásmo las que causa-
ra el duro lecho de la Dictadura 
que las ya lejanas, pí ro sangrien-
tas, de los tiempos del ¡«b? jo las 
quintas! y el ¡que baile! Y cuan-
do desesperamos de dar a la f i t i -
gada materia el reposo que tanto 
necesita, aparece un nuevo modo 
de descanso: no hay derecha ni 
izquierda, se suprimen y... boca 
abajo todo el mundo. 
Valiente maleta! 
. El periódico cL'Express» de 
Viena dice que los aduaneros que 
rivisaban los equipajes de los via-
jeros de un tren que, procedente 
de la Rusia soviética había llega-
do a la estación de S:olpoe, en-
contraron en la maleta de un ciu 
dadano inglés, llamado Harris, 
un k logramo de diamantes de di-
ferente tamaño. 
El señor Hir r i s no se opuso al 
pago de los derechos de aduana 
en trársi to correspondientes y de 
claró que transportaba los dia-
mantes en cuestión a Inglaterra. 
Estos derechos se han elevado a 
100 000 zlotys. 
El señor Harris ha atravesado 
Polonia escoltado por des faccio-
narios de Aduanas. 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Citico de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
O S 
TA U R I N O S 
LO QUE CUESTAN A 
NICANOR V I L L A L -
TA SUS ADMIRADO-
RES EN EL PRESEN 
: : : : T E A Ñ O : : : : 
Toaquinilio Villalta, apoderado 
y secretario de su hermano Nica-
nor, nos dice que é te puede com-
petir con cualquier «Ast ro de 
Holl} w jod en eso de dedicar fo 
tografías a sus admiradores. 
Ea el presenti año, segú i sus 
anotaciones — dice ToaQuinillo— 
Nicanor h j dedicado 995 retratos, 
que a un promedio de 5 pesetas 
cada unot son 4 975 pesetas, a los 
que hay que agregar r25de fran 
qu' o por cad« uno que hacen un 
total d^ 1 243 75, que agregadas a 
las 4 975 hacea un total de seis 
mil doscientas dieciocho pesetas 
con 75 céatimos; a esto hay que 
incluir 200 docenas de postales, 
de sus actuaciones en el ruedo, 
qua a diez pesetas la docena, ha-
cen 2.000 pesetas que sumadas a 
¡as 6 218 75 céatimos suman la 
tontería de ocho m i l doscientas 
dieciocho pesetas con 75 céntimos. 
ZOQUETILLO 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
ESCUELAS VACANTES 
Provincia de Segòvia 
Honrubia de la Cuesta, de ni-
ñas, para maestra, 549 habitantes, 
por jubilacióa. Puede ser solicita-
da por derechos de consortes. 
Provincia de Valencia 
Torre B ja, unitaria, de niñas, 
para maestra, 821 habitantes, por 
traslada. Puede ser solicitada por 
derechos de consortes. 
Informes Comerciales y Perso 
nales Bspáfía y Exíran|ero COE 
Reserva.--Certificados de Pena-
les ai día, 5 pesetas,—Comisio-
nes generales.—Ciímpllmie^ío 
de exhoríos.—Compra-Venta do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa {na-
dada en 1908.—Director: Anío 
nio Ordóñez.—Agente Colegia 
do. 
W EL i l i l 
ÍSOS - TIMBRADOS 
EN RELIEVE 
LISROS - CATALOGOS 
REVISTAS 
I TASAJOS COMERCIALES 
ETIQUETAS EN RELIEV 
ENCUADERNACiON 
SRABADO Y FOTOGRABADO 
gyez 
m i ^ i c i r o , 51 
Teléf. 33029 ° MADRID 
D I P U T A C I O N 
Sesión de la Permanente 
Con asistincia de los 
Marina, Feced. González y M0re& 
forte celebró sesión ordinaria ?" 
Comisión provincial. 
Se adoptaron, entre otros i 
siguientes acuerdoí:: ' 
El ingreso en la B >nefieencia 
en concepto de acogido de lactan 
cía de Ignacio Sebastián Pér^ 
de Mora de Rubielos. ' 
Idem en el Asilo de Ancianos 
en concepto de acogido de Santia 
go Julián, de Mosqueruela. 
El trasladar a este Manicomio 
al demente recluido en la Casa de 
Salud de Sm Baudilio de Llobre 
gat Miguel Berge, de Calanda. 
Contribuir con 50 pesetas a Jà, 
suscripción abierta para el monu-
mento que se va a erigir a la. 
memoria de doña Concepción 
Arenal. 
Aprobar la relación de jornales, 
devengados por el personal em-
pleado en la confección del censo • 
electoral. 
Prorrogar el período voluntario 
de recaudación de cédulas en el 
padrón de la capital hasta el día 
31 del mes actua). 
Aprobar una factura de don. 
Tomás Fuertes por material su-
ministrado a estas oficioas. 
Idem las cuentas de cédulas re-
mitidas por varios Ayuntamien-
tos. 
Y autoiizar al delegado de la. 
Sucursal de Beneficencia de Al-
cañiz para adquirir artículos coa • 
destino a dicho establecimiento. 
Con arreglo a las bases publica-
das anteayer en el <Bjietín ofi-
cial>, se anuncia la vacante de 
una pensión para el estudio de la 
carrera de pintura, dotada con el 
hab^r anual de 1 750 pesetas. 
h a Ï Ï F e n d a 
NOTAS VARIAS 
El alcalde de Foz Calanda re-
mite para su aprobación a esta 
Delegación de Hacienda el expe-
diente de transferencias de crédi-
to para 1931. 
Las primeras autoridades loca-
les de Nueros y Formiche Alt^ 
remiten aprobados el origina1^ 
ccpúi de los Presupuestos munici-
pales ordinarios y ordenanzas pa-
ra 1931. 
Ha solicitado 15 días de vaca-
ciones el oficial de esta Admini? 
traciún de Rentas don José Man* 
Guerrero. 
El alcalde de Torrijas devuelve 
rectificado rel Presupuesto pa^ 
el próximo ejercicio. 
Don Mauricio Corthay Fossy» 
d e A l a ñ i z , en reP^sentacion 
la comp* ñía Brieu, Pont y W J : . 
solicita concertarse con 
ciendaparael pago del impuesta 
de electricidad de uso propio-
dic'embre de 1930 IS L M / N A M A 
G u l a de s i t o r a l M a g i s t e r i o 
Tema 104 
(CONTINUACIÓN) 
2̂ 0? ahora una manera sencilla 
j jü determinación de las longitu-
'P^ y latitudes experimentalmente. 
Agiendo en cuenta que del movi 
.gDt0 rotatorio terrestre resulta di-
%iáo nuestro Globo en 24 husos ho-
^íoS de 15° de amplitud, se deduce 
[ manera de determinar la longitud 
Á ná punto con relación a otro que 
os sea conocido, sin más que cono-
D r ía diferencia de horas que marcan 
f0g cronómetros situados en ambos, 
en el momento de veriflcarse un 
Elipse u otro fenómeno visible desde 
filos Este fenómeno puede ser tam-
bién artificial, eomo la explosión de 
una cantidad de pólvora, pero si exis-
te una línea telegráfica, es sin disputa 
uno de los mejores medios para la 
determinación de las longitudes te-
rrestres, ya que el recorrido de la 
electricidad por los hilos telegráficos 
puede considerarse como instantáneo 
para nuestras aplicaciones. 
Déla misma deflnición que hemos 
dado de la latitud se deduce el modo 
de determinarla, si bien es algún tan-
,ío más complicada, por tener que co-
nocer alguna constante astronómica. 
Sin embargo, el método más simple 
consiste en averiguar, por medio del 
teodolito (instrumento destinado a 
mediciones angulares), los ángulos 
que con el horizonte sensible forman 
las visuales dirigidas a la estrella po-
lar a su paso por el meridiano duran-
te dos veces consecutivas. La semisu-
ma de estos ángulos es la latitud del 
punto considerado. 
Para estas observaciones es preciso 
«legir una larga noche de invierno. 
Mapas y s u s clases 
Al definir la ciencia que nos ocupa 
ya dejamos apuntado el aspecto de 
localización de la Geografía, y desde 
Juego se comprende la inmensa trans-
cendencia que para nuestro estudio 
deben suponer los diversos medios 
conducentes a lograr el mencionado 
aspecto. 
E^tudhdas las coordenadas geográ-
ficas, tenemos mucho adelantado en 
este campo, ya que ellas nos dan la 
situación precisa de los puntos de 
destre Globo. Pero falta ahora abor-
darel problema bajo el punto de vis-
ía de la representación, siquiera con-
vencional, de los accidentes terrestres 
«obre algo que podamos manejar y 
tener a la vista constantemente. 
Este es el problema fundamental de 
la cartografía. 
Si tuviésemos una lista completa de 
08 puntos terrestres que nos convie-
ne conocer geo-matemáticamente con 
Sus respectivas coordenadas, fácil nos 
sería llevarlas sobre una esfera de ra-
determinado e ir localizando en 
e,!aesos diversos puntos. 
Esa es la representa - ión convenció 
5131 más sencilla y exacta de nuestro 
Paneta; pero si la suma de detal lesees 
grande, el radio de nuestra esfe-
^ comparativa ha de aumentar con-' 
*.: 1 ,! > ' i f l • • t ; l . t l • 
suirsi c:m claridxi. y i ) n i q i 
• ̂ presentación tan científica quV-
nleg id i pira nuastras escuíla^ 
Penaria 
^cestre sobre un plano (llevada a ca-
m ^or medios que luego analizare-
Ua i , y eStaS imágene3 planas son los 
ou 1 ^ ^ P a a » o «cartas» que no 
mas que representaciones propor-
^ p ies sobre una hoja de papel de 
* 'i 5J i i i ' } ) rficie terrestre. 
L a proporcionalidad que debe exis-
tir se llama «escala> y se representa, 
como se sabe, por una fracción, cuyo 
numerador es ordinariamente la uni-
dad y el denominador un número 
cualquiera, que indica a cuántas uni-
dades equivalen sobre el terreno una 
del mapa. 
Según esto, cuanto menor sea el de 
nominador de ía escala, tanto mayor 
la representación y de aquí deriva 
una clasificación de las cartas, lla-
mándose «planos» cuando ese deno-
minador está comprendido entre 10 y 
10.000, «c?rta geográfica» si oscila en-
tre 25.000 y 200.000 y «mapa geográfi-




MECÁNICA. — SU DIVISIÓN. — F ü E R • 
ZAS.—MODO D E R E P R E S E N T A R L A S . 
MEDIDA D E L A S F U E R Z A S . - COMPO • 
SICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN D E L A S 
F U E R Z A S . — R E S U L T A D O D E DOS 
F U E R Z A S P A R A L E L A S . — I D E M D E DOS 
F U E R Z A S A N G U L A R E S . — P R O B L E M A S . 
Mecánica es la parte de la Física que 
estudia el efecto que product) la fuer 
za sobre los cuerpos. 
La Mecánica se divide en tres par-
tes: Cinemática, que estudia el movi-
miento prescindiendo de las fuerzas 
que lo producen; Estática, que estudia 
las fuerzas en estado de equilibrio; y 
Dinámica, que trata del movimiento 
estableciendo relaciones entre éste y 
las fuerzas que lo producen. 
Fuerzas son las causas modificado-
ras del movimiento de los cuerpos o 
productoras en ellos de deformacio-
nes. 
I Cuando un cuerpo que se hallaba 
en reposo relativo (el reposo absoluto 
no se conoce) se pone en movimiento 
o hallándose en movimiento se detie-
ne o adquiere una velocidad mayor o 
menor de la que estaba animado, es 
porque una fuerza actúa sobre él. Si 
un cuerpo se estira, se tuerce, etc., 
una fuerza es la causa de estas defor-
maciones. 
Las fuerzas pueden ser: instantá-
\ neas, si actúan durante brevísimo 
jtiempo y continuas, si su acción per-
siste durante un tiempo mayor; cons-
j tantes, cuando su intensidad no cam-
bia y variables cuando sufre alíeracio-
nes; aceleratrices, cuando hacen au-
mentar la velocidad y retardafrices en 
caso contrario. 
Las características de toda fuerza 
son: punto de aplicación, dirección, sen-
tido e intensidad. Punto de aplicación 
es aquél sobre el cual actúa la fuerza; 
dirección, la línea que tiende a seguir 
el punto de aplicación; se/2//¿/o, el pun-
to hacia el que se dirige la fuerza 
intensidad, la magnitud de ésta. 
como unidad. L a unidad de fuerza es-
tática se establece por medio de pe-
sos conocidos. L a adopíada general-
mente es el kilogramo, con sus múlt i -
plos y divisores. 
L a unidad de fuerza dinámica es la 
dina, o fuerza necesaria para comunicar 
al gramo-masa la aceleración de un cen-
tímetro por segundo. 
L a unidad de trabajo es el kilográ-
metro o sea la fuerza necesaria para 
elevar un kilogramo a un metro de 
altura. 
Como unidad de potencia se ha adop-
tado el caballo de vapor que es igual a 
75 kilográmetros por segundo. 
Para medir las fuerzas estáticas se 
usan los aparatos \\ama.áos dinamóme-
tros, fundados en la elasticidad de los 
metales, que según su aplicación se 
llaman pesacartas, balanzas de resorte, 
etc., y que están graduados en gra-
mos, kilogramos, etc. 
E l dinamómetro más corriente con-
siste en un resorte en forma de hélice 
que puede suspenderse por su parte 
superior y colgarse un peso en la in-
ferior. Al estirarse el resorte una fle-
cha indica el peso del cuerpo. Si en 
lugar de un cuerpo se aplica en el 
extremo libre una fuerza, podrá apre-
ciarse la intensidad de ésta por com-
paración con el efecto producido por 
el peso de los cuerpos. 
Otro tipo de dinamómetro es el de 
Regnier que consiste en un muelle de 
acero de forma ovalada; al hacer pre-
slón!sobreél en el sentido del eje ma-
yor éste se acorta mientras se alarga 
el eje menor, tanto más cuanto mayor 
sea la presión. Esta deformación, por 
un juego de palancas se transmite a 
una aguja indicadora que se mueve 
sobre un sector graduado. 
Varias fuerzas actuando sobre un 
mismo cuerpo constituyen un sistema 
de fuerzas, c&áa. una de las cuales es 
componente de\ sistemsL. Si puede lo-
grarse el efecto de un sistema de fuer-
za por una sola fuerza que imprime 
al cuerpo ol mismo movimiento que 
las del sistema, dicha fuerza se llama 
¡ resultante 
Inversamente, puede sustituirse el 
efecto de una sola fuerza por el de 
varias y esto se l.ama descomposición 
de una fuerza en varias componentes. 





c u i d ) ua m ido excluvivJ . 
t u l i o í d3 ao icición sa' 
L a fuerza se representa por medio 
de reatas, cuya longitud, por la rela-
ción que tiene con otra que se toma 
por unidad, representa la intensidad; 
uno de sus extremos, el punto de apli-
cación; la dirección de la recta, la 
misma de la fuerza y el sentido se 
indica mediante una flecha. 
P A R 
LOS MEJORES LLIERE 
Pedidlo 
ción o sistemas de fuerzas son los 
S'guientes: 
1. ° Las fuerzas obran en la misma 
dirección y sentido. L a resultante es 
igual a su suma y tiene la misma di-
rección y sentido que las compo-
nentes. 
Ejemplo: la tracción ejercida en un 
carro por varias caballerías. 
2. ° Las fuerzas son dos y de ía mis-
ma intensidad, obran en la misma di-
rección y opuesto sentido. La resultante 
es cero. 
Ejemplo: dos personás que, teniendo 
la misma fuerza, tiran de los extremos 
de una cuerda. 
n.a Las fuerzas son dos o más, de ta 
misma dirección y desiguales las que 
obran en un sentido de las pue obran en 
el opuesto. La resultante es ignal a la 
diferencia y del sentido de la mayor 
suma de fuerzas. 
4. ° Las fuerzas so'n dos, paralelis y 
del mismo sentido. L a resultante es 
igual a la suma, tiene la misma direc-
ción y sentido y está situada entre las 
dos^compouentes a distancias inversa-
mente proporcionales a sus inten-
sidades. 
5. ° Las fuerzas son dos, iguales, pa-
ralelas y de opuesto sentido. L a resul-
tante es igual a cero y el cuerpo so-
metido a este sistema—llamado par de 
/uerzas—adquiere un movimiento de 
rotación. 
6. ° Las fuerzas son dos, paralelas, 
desiguales y de sentido opuesto. L a re-
sultante es igual a su diferencia, está 
situada fuera de ellas, del lado de la 
mayor y a distancias inversamente 
proporcionales a sus intensidades. 
7. ° Las fuerzas son dos, concurren en 
un punto y tienen sus direcciones en 
d/zgw/o. La resultante es igual, en in-
tensidad y dh'ección, a la dia^ona 
del paralelogramo construido sobre 
las componentes. Este paralelogramo 
recibe el nombre de paralelogramo de 
las fuerzas. 
8. ° Las fuerzas son más de dos y 
concurren en un punto. L a resultante se 
obtiene combinando las fuerzas de 
dos en dos, se haíla después la resul-
tante de cada dos resultantes y así se 
continúa hasta hallar la última re-
sultante. 
PROBLEMAS 
1.° ¿Ciál es la resultante de dos 
fuerzas paralelas y del mismo sentido 
de 6 y 4 Kg, respectivamente, y cuyos 
puntos de aplicación distan 15 cm. y a 
qué distancia de las compon sntes se ha-
llará'? 
RESOLUCIÓN 
Por lo dicho en el caso 4.° la inten-
; sídad de la resultante es 
6 + 4 = 10 kg. 
Su distancia a la mayor es 
6 X 1 5 
Clases de tejidos 
Tema 227 
LOS TEJIDOS ORGÁNICOS. —ESTUDIO» 
D E SUS D I F E R E N T E S C L A S E S . — E S T U - > 
DIO Y FUNCIONES D E L A P I E L . H I " 
G I E N E D E L A M I S M A . — E L C U E R P O 
HUMANO.—IDEA G E N E R A L . 
( ¿os tejidos orgánicos.—Estudio de sus 
diferentes clases. 
E n el tema anterior hicimos un su-
cinto estudio de la célula. Así coma 
las letras unidas convenientemente 
forman las sílabas y palabras, así las 
ce'Mas cuando tienen análogas pro-
piedades químicas de estruciura y 







Castilaginoso, ó s e o 
y dentario.' 
Muscular y nerv-io 
l so. 
Las cuatro primeras clases están 
formadas con células poco transfor-
madas. E l muscular y nervioso con 
células muy transformadas. 
Tejido epitelial.—(de epi — encitna 
y thele — membrana). 
E l tejido spitelial está constituido 
por células yuxtapuestas y muy pega-
das unas a otras. L a superficie exte-
rior de nuestro cuerpo (piel) y las c a -
vidades interiores del individúo (inte-
rior de la boca e intestinos, etc.) está 
formada por esta clase de tejido. 
Las células epiteliales presentan d i -
ferentes formas: 
a) Si son planas y delgadas origi-
nan una membrana que semeja al en-
losado de una habitación (epitelio p a -
vimentoso). Tal es el epitelio pulmo-
nar. 
b) Si son más largas que anchas 
forman el epitelio cilindrico, como el 
del estómago e intestinos y 
c) E l tejido epitelial vibrátil le for-
man células algo alargadas en cuya 
superficie se implantan numerosos 
pelillos o pestañas dotadas de un mo-
vimiento de vibración. S i encuentra 
en la cara interna de algunos órganos, 
10 
y la menor 




LÍBRBRIAS. PAPELERÍAS Y 5AZARES 
21. MAORtO 
Las fuerzas pueden medirse por 
comparación con otras que se toman 
o dircciamcnw a 
CASA BAUlt-BAILUÉRt. Núftezdtl 
r«aiUMt*> •» Importe, mía 0.50 p«r« el envío, en 
Giro po»««l o sello» de Correo» hasia ét I *«. 
2.° Dos fuerzas concurrentes en án-
1 guio recto tienen 6 y 8 Kg. respectiva-
! mente. ¿Cuál esl ía intensidad de la re-
sultante? 
gRESOLUCIÓN 
I L a diagonal del paralelogramo for-
i mado sobre las concurrentes forma 
i con éstas un triángulo rectángulo y es 
. igual a la raíz cuadrada de la suma 
\ de los cuadrados de las componentes, 
i Por tanto será 
especialmente en la tráquea. 
• Tejidos sanguíneo y linfático.—Gà-
racteriza a estos dos tejidos el tener 
líquida la substancia intercelular, co-
mo sucede con la sangre y linfa. 
En la sangre existe un líquido fplas-
j ma) en el que flotan ciertas células 
j llamadas ^/ttáafos. Los glóbulos pue-
! den ser, según su color, glóbulos rojos 
'• (hematíes) y glóbulos blancos (leucoci-
tos.) Los primeros son más abundan 
tes que los segundos, pero éstos, en 
i cambio, son myores. Ambos son mi-
teroscópicos. Tienen también una mi-
sión distinta en el organismo. Los he-
Imatíes llevan el oxígeno del aire a to-
j do nuestro cuerpo, y los leconcitos tie-
nen el papel importante de defender 
nuestro cuerpo de las infe«eiones> 
pues tan pronto como penetra un mi-
crobio lo atrapan (fagocitosis.) Ade-
más existen en la sangre las plaquetas 
cuya misión es la de taponar las he-
ridas para evitar o disminuir las he-
morragias. 
(CONCLUIR̂  
/ 6 2 - f = 10 kg. 
A. U. 
O P O S I C I O N E S 
- AL -
M A G I S T E R I O 
Preparación para la actual convocatoria 
P l . Domingo G a s c ó n , 11, pra l . 
BDSRIFOOlOraa 
Oapit&l, on mea S'OOgpeietaie 
Sapada, na Srimaatra , . , T ' 5 * 
*'m.%rm]mo, sua año «8*00 » 
(F Kaaatta y AdminiBtraeian, ^ VíotorPnmedt, ntm, u 
P á g i n a 8 
Teruel, s á b a d o l l d« diciembre dc 1930 
S O B R E E L S A R A M P I Ó N 
. . . Y H A G O P U N T O F I N A L 
Sr. Director de «EL MAÑANA>. 
T E R U E L . 
Muy Sr. mío: Ruego a V. publique en el periódico de su 
digna dirección, la carta telegráfica que dirijo a los lectores como 
igualmente la carta abierta que dedicó a D. José Pardo Gayoso, 
anticipándole por ello mi personal agradecimiento y dándole pala-
bra formal de no volverme a ocupar ya más de esta cuestión. 
s. s. q. e. s. m. 
EDUARDO BERNAL. 
C A R T A - T E L E G R A F I C A 
De Eduardo Bernal a los lectores de este periódico. 
N.G 2. Palabras, 27. Fecha 13 XII930. 
T E X T O 
MÁRCHOME PENA T E R U E L , PUEBLO CA. 
RIÑOSO, POR PLAZA MAESTRO MADRID. 
NO ESCRIBO MAS ASUNTO PARDO GAYO-
SO. POLÉMICAS PERDER TIEMPO, SALIR 
S E TEMA PRINCIPAL, CELEBRARÍA SO 
LUCIÓNMÉDICA PROBLEMA S ARAMPIÓN. 
BERNAL. 
C A R T A A B I E R T A 
Sr. D. José Pardo Gayoso. 
Inspector Provincial de Sinidsd y Director del Instituto Provincial 
de Higiene. 
Muy Sr. mío: Le agradezco ir finito el interés que, como 
médico, se ha tomado V. per el ligero empacho gástrico que sufrí 
días passdos. Le aseguro, aunque no lo crea, que dicho empacho 
fué debido a una mala digestión que hice y no a la lectura de suar 
tícu'O, como V., con excesiva modestia, se figura. Su artículo pri-
mero, lo que me produjo fué confusión de ideas. Bien claro se lo 
dije. No dudo que h^ya veces que l s lecturas pesadas provoquen 
empachos, así como que haya empachos que produzcan confusión 
de ideas. En este caso, sin embargo, he creído ver bien distintas las 
causss preducteras de una y de otra dolencia: por la mala cena, el 
empache; por su artículo, la corfu?ión. E l empacho se me quitó ya, 
pero no la confusión, que subsiste. Y es que las cosas del espíritu 
son más delicadas y duraderas que las del cuerpo. 
Cuando cite V. en sus artí ulos textos de sus comentaris 
tas, con entrecomado y letra bastardilla, procure copiarlos al pié 
de la letra. Ello cuesta poco trabajo. En cambio contribuirá usted 
a que la verdad rasplandecz i y a qu^ la bu^na ia formació a perio-
dística se logre. Lo digo porque de ua párrafo mío en donde yo 
decía: 
/ HAY EN T E R U E L MAESTROS NACIÓ 
1 NALES Y MAESTROS D E PAGA. LOS PRI 
l MEROS PUEDEN'LLEVAR N E L ASUNTO 
* j L A A L E G R I A D E L A VACACIÓN Y LOS 
[ SEGUNDOS L A TRISTEZA D E UNA MEN 
V. SUALIDAD PERDIDA, 
ha hecho usted, al íransciibirla en su último trabajo, pon:éadolo 
entre comillas y con letra bastardilla, la siguiente copia literal:De 
cía V.> «/o que yo no me atreveré a afirmar afirmar, dice usted, 
pués ro v e que lo porgo en duda,'al decii PUEDEN) y menos s i 
tuviera— como usted- el titulo de maestro-», es que (y allá va la 
transcripción que me hace con ktra bastardilla): 
i <• s i por la epidemia de sarampión se clausura 
Copia. . • • ! se las escuelas los maestros nacionales tendrían 
I la alegría de la vacación » 
¿Verdad que usted mismo está viendo, con sus propios 
ojos, que eso no es una copia literal de mi origina)? Ello es mala 
costumbre porque desvirtúa el pensamiento original. Y si esto, se-
ñor Gayoso, pasa con io escrito ayer en nuestra propia casa, don-
de todos nos conocemos, ¿qué no pasará con las transcripciones de 
autores extranjeros, algunos de los cuales vivieron a mil leguas de 
aquí hace ya más de cien años? 
Otra má : Siguiendo yo un razanamiento lóales, acerca de 
opiniones (extranjeras y de usted) que había leído en su primer ar-
ticulo, me atreví a hacer una clas'ficación gerérica de la profilaxia 
del sarampión, absurda desde juego, pero que la hice per seguir a 
Th ornas. 
Decía yo: «Estaría más adecuado decir: genérica (a 
base del contacto de chicos en la escuela...) y va usted y 
escribe en su último ai tículc : *Pero, señor Bernal,... ¿có-
co quiere usted que diga yo: Profilaxia genérica a base de 
C O M E N T A R I O S k U N 
P R O Y E C T O 
Àftoliií. Nütn. 
Original. 
E l señor Ortega Gaset, cuya 
mentalidad y buen deseo son ad 
mirables, ha publicado en «El 
Sol> un proyecto para que se 
constituya definitivamente el Es 
tado español, mediante la actua 
ción previa de una Junta magna 
deliberante que instaurase un Es-
tado donde quepamos te dos le s 
españoles. 
E l señor Ortega Gaset, que"̂  
queriendo aparecer imparcialísi 
mo, niega, puedan actuar a de 
terminados elementos que no de 
seen el cambio de Estado, olvida 
una cosa esencialísima para que 
su propuesta pudiera tener éxito 
satisfetoric; nuestra ineducación 
absoluta, tanto más grande cuan 
to mas altas y cuites perecen las 
personas. 
Caro es, que al hablar de ine 
ducación, no me refiero en modo 
alguno al formulismo de las re-
glas de relación social, si no a la 
ineducación de la voluntad; a la 
ineducación política y ciudadana. 
Los españoles, por regla gene-
ral, no sabemos doblegarnos ante 
la voluntad de las mayorías, y 
desde el momento que no pode-
mos imponer nuestra idea (a ve-
ces nuestra conveniencia) lleva 
mos nuestra egolatria al máximo, 
y no pensamos más que en el mo 
do y medio de imponer por la 
violencia, lo que no pudimos con' 
seguir se aceptase por nuestros 
razonamientos. 
E l se fíe r Ortega Gaset, al hacer 
su propuesta, omite algo esencia 
lísimò, de jándolo a resolución de 
no sabemos quien. Forma de eiec 
ción o designación de las perso-
nas que habían de constituir esa 
Jun ta magna decisora de r uestros 
destinos. 
Por que la libre emisión del vo-
to, únicamente puede conseguir-
se garantiz&ndo en absoluto el se-
creto del mismo, cosa facilísima 
de conseguir, pero que repugna 
igualmente a las dos extremas 
derecha e izquierda. 
Con un gran sentido de la rea> 
lidad, razona el señor Ortega Ga 
set que las revoluciones no pue 
den tener éx'to mas que cuando 
son impulsadas por el vendaval 
de la asistencia popular; por el 
aire público. 
Y lo mismo que con las revolu-
ciones, pasa con los golpes de 
Estado, pronunciamientc s & &. 
E l general Primo ae Rivera, 
pudo realizar e imponer la dicta 
dura, por que le asistía el aire pú 
biieo, que acogió con simpatía su 
patriótico gesto. 
La dictadura no c a y ó p o r 
echarla S. M. el rey, ni por los 
graves errores cometidos; murió 
por asfixia, cuando le faltó ese 
aire montado por el ilustre escri-
tor. : - . - _ / . 
, Y hoy nos encontramos, en el 
peor de los momentós en que 
puede encontrarse una nación. 
Invadidos por un excepticismo 
que nos.hace desconfiar justamen-
te de todos, y que nos tiene ̂ más 
asqueados que antes de los suce -
sos del 13 de septiembre del 1923. 
Los políticos que fueron del an-
tiguo régimen, no se han enmen-
dado en el destierro, y al ir ac 
tuando dan muestra de su abso 
luta incomprensión, de que no les 
preocupa mas que los personalis-
mos e intereses bastardos, y que 
aparte de su correspondiente va-
lor peisonal que nó nos sirve pa-
ra nada, siguen con la enorme co 
bardía cívica que fué causa de sus 
principales fracasos. 
Les republicanos y extrema iz-
quierda, no aparecen preocupa-
dos por los inaplazables y gravísi-
mos problemas que tanto afectan 
y tan preocupado tienen a jaan 
Español. Para ellos, lo esencial 
es la República aunque después 
venga un nuevo diluvio. 
Los obreros, vemos continua-
mente lo que esíáa pasando; cual-
quier grupito comunista con la 
Star irás o menos a la vista, im-
pone huelgas sin intervención de 
las directivas de las dlf 
ciedadas,j3i de la voluntad d 
a 
i; 
petabilísimas figuras del SocJ^ 
obreros. En los sucesos de la V0S 
za de Cánovas, la presidencia . 
fúnebre cortejo formada - el 
contacto o contagio que viene a ser lo mismo en este caso) 
de chicos en la escuela, etc. ¿Usted cree que puede haber 
una profilaxia por contagio?»-Yo, señor Gayoso, dije 
CONTACTO pero usted hace sinónima esta palabra mía: 
a CONTAGIO, y cree, que en el caso que nos ocupa, (ni-
ños en la escuela) la palabra contacto y contagio son igua-
les. 
Menos mal que después de tanto pelear, he podido lograr 
de nsted el que crea que el contacto de chicos en la escuela es un 
contagio. 
Este es un punto que no hay que soltar, porque cuando, en 
o sucesivo, estudien los médicos escolares (si es que para entonces 
los luy dignos de mención) el problema del sarampión en relación 
con las escuelas de España, se tenga en cuenta el contacto de chi-
eos en las escuelas ^ su posible contagio. Y , punto final a la 
cuestión. 
Ahora a otro asunto: Ya que esta circunstancia me ha 
puesto, para honra mía, en relación con usted, justo es que si, co-
mo yo estimo, lo estima usted conveniente, nos hagamos amigos. 
Allá va mi primer apretón de manos, y si en algo puede serle útil 
este servidor de usted, mándele, pues, que, en servirle, cifrará su 
mayor alegría, su affmo. 
EDUARDO BERNAL. 
Su casa en Madrid: Fuencarral, 97 (Pensión Arenal). 
mo, y la mayoría de los 'asist ̂  
tes, fueron arrollados por Un ' 
queño grupo que impuso su v' 
luntad de rebeldía. ^ 
E l actual Gobierno, tan ank 
dido públicamente por muchL !i 
par que io censuran en las con ver 
saciones familiares o de tertul 
hay que tener el valor y la 
zade decir que no ha respondid0 
a la misión que él mismo afiJ! 
venía a cumplir.. 
Su misión debió ser, restable 
cer inmediatamente las garantías 
constitucionales, y cumplir y ha. 
cer cumplir sin vacilaciones nj 
privilegios las leyas, convocando 
con el plazo indispensable eh*. 
clones, en las que la voluntad na* 
cional se manifestara libremente 
con las mayores garantías de sin-
ceridad. ¿Ha hecho nada de elle? 
Pues en la actualidad, o mejor 
dicho, falta de actuación patrióti-
ca de todos elementos, está la cau-
sa de la desorientación presente 
en el pueblo español que busca 
hombres de buena voluntad qne 
se reflf je en sus actos, y no los 
vislumbra por parte alguna. 
Una gran masa (todo lo ^«5« 
que quieran los si ñores intelec» 
tuales, pero masa que produce y 
contribuye a la diaria alimenta-
ción de dichos señores) opina con 
don Joaquín Costa, que no nece-
sitamos nuevas leyes, si no que 
se procure formar un gobierno, 
que se proponga ú iícamente cum-
plir y hacer cuntiplir las leyes. 
Todavifeno se ha ensayado ese 
sistema, y somos muchos los es-
pañoles que tenemos gran con-
fianza en su eficacia, aunque don 
Dionisio Pérez nos tache o acuse 
de tener pensamientos d2 tertulia 
de rebotica y aun d^ taberna, co-
mo con sin ningún respeto a la 
gran menialidad de don Joaquín 
Costa le califico en su obra «El 
Enigma de Josquín Costa» que 
más parece tiende a su desprestir 
gio que a su glorificación. 
La iniciativa del SÍ ñor Ortega 
Gaset, demuestra un buenísimo 
deseo de acertar; más dada la au-
sencia de espíritu ciudadano q 
nos caracteriza, creo nos precipf 
taría rápidamente en la catástrofe 
que nos amenaza y que será me-
atable si no se constituye ^ 
Gobierno que cumpla y hag* 
cumplir las leyes. 
En los gravísimos momentos 
que pasamos, el Gobierno anufl'̂  
cia un proyecto de ley para some-
ter al Parlamento, aumentan^ 
sueldos y rebajando edad para 
jubilaciones. 
Eso podrá ser muy agradable ? 
interesanteparalosque cobramo^ 
más creo llegada la hora, qUGo, 
oüenten las disposiciones de 
bierno, en beneficio de los q 
pagan. 
Luis GONZALEZ 
Graus 11-12 1930. 
